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PROLOGO 
La presente investigación busca 
plantear como dentro del amplio 
panorama del arte contemporáneo 
la fotografía presenta un lugar 
destacado, como ha podido 
observarse en los últimos eventos 
de arte, tanto a nivel nacional como 
internacional. Al tratar de 
seleccionar los aspectos más 
importantes al interior de esta 
práctica artística, se encuentra la 
relación con el cuerpo humano 
ocupando un lugar prioritario y 
abordada desde múltiples 
planteamientos que contemplan un 
campo abarcante, que concibe al 
ser humano como protagonista de 
múltiples situaciones que le ayudan 
a interpretar su existencia y a 
comprender su finitud. 
Esta temática es asumida de 
diversas maneras, pues de un lado 
el papel tan destacada que posee 
la imagen personal en la actual 
sociedad, manipulada en gran 
medida por los medios de 
comunicación hace que se llegue a 
estados obsesivos como se aprecia 
en el frecuente empleo de 
transformaciones a partir de 
cirugías estéticas, o de todo tipo de 
ayudas que permitan la proyección 
de una imagen 'perfecta'. De otro 
lado está la relación con el retrato o 
la identidad personal tanto desde lo 
sexual como desde los géneros 
masculino, femenino, que durante 
los últimos años han tenido un 
manejo más abierto. Y también se 
encuentra como constante una 
preocupación por la fragilidad 
humana a través de las relaciones 
con la enfermedad y con la muerte, 
o con el exterminio de 
determinadas poblaciones, bien 
sea por la presencia de 
enfermedades finiseculares como 
el SIDA o por las constantes luchas 
territoriales, raciales y de poder 
que acrecientan la intolerancia 
humana. 
Tratando de agrupar estas 
temáticas por relaciones entre ellas 
se han podido desarrollar los 
siguientes contenidos: 1. Un aparte 
introductorio a manera de contexto 
conceptual general que ubica al 
lector en el planteamiento que se 
desglosara en las distintas 
unidades. 2. "La identidad: del 
retrato al autorretrato. 3. El cuerpo 
y la imagen política", 4. 
"Fragmentación, construcción y 
deconstrucción" que presenta el 
cuerpo visto desde las partes o 
desde operaciones que generan 
una reflexión sobre la mirada. 5. 
"Del espacio fotográfico a la 
fotografía en el espacio". Y 
finalmente 6. "Dolor, enfermedad y 
muerte" que nos muestra la leve y 
frágil existencia del ser humano. 
1. El aparte introductorio abre un 
amplio panorama sobre las 
relaciones entre las instancias 
fotografía, cuerpo y arte, como 
contexto conceptual general. Allí se 
esbozan los contenidos que se 
desarrollarán en cada una de las 
unidades y un conjunto de artistas 
que se verán de manera más 
amplia en los distintos capítulos. 
Es importante señalar como 
algunas de las ideas expuestas en 
este capítulo se reiterarán en el 
cuerpo posterior de la 
investigación. 
2. "Identidad: del retrato al 
autorretrato", busca mostrar 
diversas maneras de hablar de la 
imagen personal incluso sin 
presentar el rostro o el cuerpo. Al 
ser un tema tan amplio puede 
albergar un conjunto numeroso de 
artistas, sin embargo se 
seleccionaron algunos fotógrafos 
nacionales y otros internacionales 
cuyas obras señalan aspectos 
importantes con relación al rostro, 
a la identidad y al arte actual como 
son las obras de John Coplans, 
Sophie Calle, Luis Fernando 
Valencia, Patricia Bonilla, Sally 
Mann y Philip Larca DiCorcia entre 
otros. 
3. "El cuerpo y la imagen política" 
toma como punto de partida la 
importancia del estudio de la 
imagen personal en la sociedad 
contemporánea, ejemplificada a 
través de las campañas 
presidenciales y de la obra de 
algunos artistas que se valen de la 
fotografía para afectar la opinión 
del espectador, bien sea para 
denunciar algo o para suscitar 
algún tipo de reflexión como se da 
en las obras de Cindy Sherman, 
Orlan, Lorna Simpson y Alfred'" 
Jaar, entre otros. 
4. "Fragmentación, construcción y 
deconstrucción" plantea la relación 
entre la mirada y el cuerpo a través 
de la fotografía actual, entablando 
relaciones con la obra de 
fotógrafos clásicos y anteriores 
como es el caso de la obra de 
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Weston, Man Ray, August Sander 
y posteriormente desde una 
diversidad de actitudes en los 
fotógrafos contemporáneos como 
los mellizos Starn, David Hockney, 
Martha María Pérez o 
Rauschenberg, que deconstruyen 
la imagen a partir de 
intencional ida des específicas como 
por ejemplo la relación con el 
cubismo o con algún aspecto 
conceptual, o de otro lado 
potencian fragmentos del cuerpo 
como contenedores de una 
totalidad. 
5. "Del espacio fotográfico a la 
fotografía en el espacio" presenta 
una serie de obras que establecen 
un diálogo entre las imágenes y el 
espacio en el que están ubicadas 
bien sea interior o exterior o en la 
ciudad. E igualmente son obras 
que generan un campo ampliado 
de posibilidades que crea 
conciencia sobre el ámbito en que 
resuenan las imágenes, bien sea a 
partir de construcciones 
escenográficas o de manejos 
digitales. Estos aspectos se 
ejemplificaron a través de las obras 
de Barbara Kruger, Paloma 
Navares, Eulalia Balldosera, 
Francisco Ruiz de Infante, Daniel 
, , 3 
Canogar y Sandy Skoglund, entre 
otros. 
6. "Dolor, enfermedad y muerte" 
reúne la obra fotográfica de una 
serie de artistas que se preguntan 
por la fragilidad de la existencia 
humana como es el caso de 
Andrés Serrano, David Nebreda, 
Félix González Torres y Joel Peter 
Witkin, que abordan desde 
experiencias personales, vivencias 
traumáticas, o en algunas 
ocasiones estados de crisis y duelo 
de la condición humana, para 
poder así, ayudamos a entender lo 
efí mero de nuestro trasegar. 
La investigación desarrollada ha 
buscado concedene una 
importancia destacada al cuerpo 
iconográfico, casi a la par que al 
cuerpo teórico, pues al ser artistas 
jóvenes se dificulta un poco 
conocer su obra y en muchas 
ocasiones se debe rastrear en 
diversas fuentes el desarrollo de 
sus obras, para poder conformar 
un conjunto de imágenes que 
ayuden a interpretar sus ideas y 
planteamientos. 
INTRODUCCiÓN 
En la actualidad la imagen del 
cuerpo amerita una reflexión pues 
los avances tecnológicos han 
llegado a incidir y a transformar el 
ser humano de tal manera, que 
mediante el empleo de la cirugía 
estética y el estudio de las posibles 
imágenes en un computador, se 
puede moldear una nueva imagen 
en gran medida impuesta por los 
cánones de belleza que marca la 
moda del momento. De otro lado 
los desarrollos genéticos que han 
llegado a la clonación y a la 
reproducción de seres humanos en 
probeta o en un útero ajeno, o los 
desarrollos científicos a parti r de 
los transplantes de órganos que 
permiten que partes de un cuerpo 
continúen funcionando en otro, o 
los sistemas mecánicos y 
eléctricos que reemplazan partes 
del cuerpo deterioradas, o 
máquinas que llegan a sustituir 
funciones de órganos cuando la 
mente deja de hacerlo. Todo esto 
hace que precisemos una revisión 
sobre lo que consideramos la 
imagen del cuerpo hoy. La 
fotografía siempre ha acompañado 
estos procesos y al lado de estas 
ciencias ha contribuido a registrar 
y a documentar todos los 
progresos alcanzados. 
"Hoy en día el culto a la perfección 
física a menudo conduce a la 
obsesión y a la neurosis. La 
creciente incidencia de desórdenes 
nutricionales como la anorexia y la 
bulimia y el recurso cada vez más 
extendido a la cirugía estética, 
revelan la existencia de un lado 
oscuro en la búsqueda de la 
perfección corporal,,1. La fotografía 
contribuye a esto en la medida en 
que a través de la publicidad y de 
los medios de comunicación 
masiva, nos permite comparar 
nuestro natural cuerpo con las 
idealizadas formas de los otros y 
con las programadas y diseñadas 
figuras de los modelos (imagen 1). 
I EWING, William A. El cuerpo. Madrid : 
Siruela. 1996 p. 272 
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La fotografía acompañó grandes 
ade~antos médicos hasta el invento 
de los rayos X que permitieron la 
observación y el estudio del ser 
humano internamente y vivo. Esto 
¡mplicó un cambio en la actitud de 
los cirujanos pues ya no procedían 
a partir del tacto sino de la vista. 
Hasta llegar a los avances actuales 
corno la fotografía endoscópica 
(conjunto de lentes con una fuente 
de luz de fibra óptica que se 
inserta a través del organismo y se 
manipula hasta encontrar el órgano 
que se desea observar) (2). De 
esta manera el médico se relaciona 
con alguna parte interna de~ 
organismo del paciente a través de 
una pantaHa. Y así , la fotografía no 
sólo ha sido cómpHce de estos 
adetantos sino que ha ayudado a 
prolongar la vida misma. 
Durante el siglo XIX era bastante 
e-xtraño y e-scaso observar la 
fotografía de alguien desnudo, sólo 
el interés. por las culturas primitivas 
permitía la presencia de estas 
imágenes en público, porque de lo 
contrario eran clasificadas dentro 
de los intereses pornográficos. Con 
el nacimiento de la antropología 
como ciencia, paralelo al 
surgimiento de la fotografía, la 
preocupación por estudiar la 
diversidad humana fue una 
constante, y la veracidad que 
inspiraba la fotografía ayudó al 
registro y a la clasificación de las 
distintas culturas. Así (3), zulúes, 
pigmeos, sioux, ainúes, y otros 
pueblos étnicos fueron expuestos 
fotográficamente ante los ojos de 




El puente entre el pasado y el 
presente en la fotografía y su 
relación con la medicina (4) puede 
observarse en el empleo de 
cadáveres digitales para la 
investigación y su análisis por los 
estudiantes del Instituto Nacional 
de Salud de los Estados Unidos, 
pues a través de programas de 
computador conformados por miles 
de vistas o cortes parciales, 
5.e.ccione.s transversales de la 
cabeza- a los- pies, realizados a 
partir de fotografías de cadt{veres 
reales, los estudiantes pueden 
indagar eJ cuerpo en su totalidad, 
desde su casa y sin tener que 
acudi r a la msección de un cadáver 
para alcanzar dicho conocimiento . 
También el neurólogo Guillaume­
Benjamin Duchenne se interesó 
por las expresiones faciales con el 
objeto de crear un vocabulario 
facial y procedió a su análisis 
mediante la aplicación de 
corrientes eléctricas en 
determinados músculos. En la 
década de 1840 un médico 
británico H. W . D· lamond, 
aficionado a la fotografía , inició un 
estudio sobre los rostros de los 
perturbados mentalmente para 
registrar: "la nube permanente, la 
tormenta pasajera o la luminQsidad 
del alma,,2. 
Otro aspecto importante para el 
cuat fue empleada la fotografía es 
para el registro de crimina/es y 
sospechosos de tas cárceles 
europeas, dándole así un sentido 
policíaco a esta práctica. O para el 
2 MORRIS, María. The wafkin§ dream: 
Photography's First Ceotury, Nuella York 
1993, p. 275. En : EWING, WiJliam. El cuerpo. 
Op Crt. P. 108 
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registro de las atrocidades de ~a 
guerra permitiéndonos conocer el 
hambre y las catástrofes- humanas 
causadas par et humbre t5t- La 
fotograHa registró la tragerua que­
dejó la primera guerra mundial, 
transmitiéndole a~ mundo ros 
horrores de tal barbarie. Este 
aspecto tambtén se- traba:fó en la 
segunda guerra mundral con el 
ho~ocausto nazi, como podemos­
otrservar a- través ere las- obras de 
algunos artistas contemporáneos 
camo- las- instataciorres det artista 
francés CRristian BoItanski {6} o 
las abras del alemán Gattfried 
Helwein. 
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La muerte y ~as deformaciones 
humanas también han sido 
registradas- a través- eJe. la historia 
de- esta- técnica: por ejernpro las 
imágenes- de bebes conservados 
en frascos, de prittcipios de- siglo 
del fotágrafo Diane Mlchener (7), 
que togran impactar al e.spectador 
cen la dulce expresión de 
¡nacencia de tos rastros de vidas 
interrumpidas- tempranamente, que 
trata de proiongar a- través del 
tratamiento UJidadoso que tes da, 
exattando sus- gestos y 
expresiones-- ~nfantBeSo O la imagen 
det cadáver de una mtJjer después 
de la autopsia, del fotógrafo Jeffrey 
Silverthorne, cuyo rostro refleja 
una viva serenidad que contrasta 
con la crueldad de las costuras de 




Posteriormente surgió el interés 
por estudiar ffi movimiento y las 
investigadones de diversos 
fotógrafos contribuyeron a- su 
búsqueda: uE.adweard- Muybrictge 
(9J en ~a Universidad de 
Pensitvartia, Étianne--Jutes Marey 
en su Statión PhysU>lagique de 
Pan-s, Albert Lende y Paul Rrcher 
en la Salpetriére, e inc~uSQ 
Ducharme, que realizaba en su 
estudio physiognomie en 
mouvement, profundtz:aron en este 
asunto mediante procedimientos 
fotográfrcos" 3 Y al rndagar por los 
desplazamientos en an¡males y 
humanos, lograron descubrir 
aspectos sustandales de la 
condición de estos seres vivientes. 
y. en. muchas ocasiones crarificaron 
concepciones que se tenían 
herradas. 
Muybrrdge p-ublicó- dos textos: 
An-i-ma~ Locomotíon, y The fH)man 
figure m motion, en tos cuales 
presentó SUS- ad€rantos a este 
respecto, consistentes en detener 
fases consecutivas del 
desp-ta-zamrento de un cuerpo en 
movimiento como ro ctetal1a el 
Phtladelphia Times: "Tres baterías 
de cámaras, con doce lentes cada 
batería-, toman las fotografías. 
DtChas. baterías se colocan 
formafldo- ángulo recto entre sí (... ) 
y se enfocan todas en er mismo 
moüvo. Cuando se fo-tografía el 
modelo u objeto en cuestión , se 
ob-ttene treinta y seis negativos ( ... ) 
diferentes. estadias de la ~cción 
mtJscular desde tres puntos de 
vista diferentes ( ... 1 De. este. modo 
puefie- fotogFaf~se cada pulgada 
de la marcha de un bombre. Q- una 
3 EW~NG, William. B cuerpo. Op . Cit . P 20 
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bestia, no importa cuál sea su 
velocidad4. Y de otro lado Marey 
estudió y registró con precisión la 
amplitud, la fuerza, la duración, la 
regularidad y la forma del 
movimiento mediante el registro de 
modelos vestidos con un traje 
negro con tiras o botones 
reflectantes que sólo podían verse 
en la fotografía. 
En 1839 con la invención del 
daguerrotipoS algunos artistas se 
interesaron en su calidad y 
delicadeza para registrar la figura , 
y acudían a ella en sus estudios 
para posteriores pinturas o 
esculturas, sin embargo sólo los 
artistas pudientes podían hacer 
uso de esto. En 1851 con la 
aparición del negativo en vidrio y 
4 Ibid. P 113 
5 Procedimiento inventado por Jacques 
Luis Daguerre (entre 1837 y 1839) 
consistente en una placa de cobre 
plateada por galvanoplastia, que se 
exponia a vapor de yodo y se obtenía una 
superficie de yoduro de plata. Se exponía 
a la luz durante 20 mínutos 
aproximadamente y luego en el 
laboratorio se sometía a vapores de 
mercurio hasta que la imagen fuese 
visible, la cual se fij aba posteriormente 
con hiposulfito de soda. De acuerdo al 
ángulo de observación la imagen aparecia 
positiva o negativa. A partir de 1841 se 
utilizó bromo o cloro junto con el yodo 
para aumentar la sensibilidad. 
de la impresión en albúmina6, la 
producción de los desnudos 
fotográficos no fue comercialmente 
favorable para los artistas. 
El desnudo era asumido de dos 
maneras: 1. El cuerpo tal cual sin 
ningún aditamento y 2. El cuerpo 
femenino acostado de tal manera 
que se destacaran la cadera y los 
senos, con los ojos entreabiertos 
como en posición de sueño, 
acompañado de un amuebla miento 
o decorado como sofás o cortinas 
orientales, remedando escenas 
pictóricas y siguiendo los 
parámetros de las Bellas Artes. 
Antes de las primeras décadas del 
s. XX, el cuerpo no se fragmentaba 
fotográficamente , sin embargo 
podemos apreciar una imagen de 
Bonnard (10) de 1880 que registra 
un fragmento del torso y del rostro 
de una modelo (vista lateral) . 
Posteriormente se realizarán gran 
numero de fotografías de 
6 Inventado por Claude Felix Abel Niepce 
de St. Victor. Clara de huevo batida y 
mezclada con yoduro de potasio y cloruro 
de sodio. Se aplica sobre un vidrio y se 
deja secar, luego se le agrega un baño de 
nitrato de plata para formar yoduro-cloruro 
de plata sensible a la luz, con lo cual se 
coagulaba la albúmina. Se exponía a la 
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fragmentos del cuerpo y catia- una­
de acuerdo a ta rntrada del 
fotógrafo aludirá a distintos 
contenidos, bien sea eróticos, o 
revelaciones o contenidos 
ambiguos, o composiciones 
formales que hablan de geometría, 
de tersura, de liviandad o de 
inmortalidad. 
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De- otro ~ad(} se- buscó reWstrar en 
tos: mode.los. e:stadas: de ánima del 
fotégFafo- como los- desnudos- de­
Atfred Stiegiitz:,. o las fotografías de 
~mogen Cunllingham y Edward 
Weston que asumen el cuerpo en 
sí mismo. Man Ray consideraba la 
fotografía como arte en la medida 
en que el ojo se suborrnnaba a una 
visión interior, así tomo el cuerpo 
humano femenino innovando en 
los procesos técnicos como 
solarizaciones o impresiones de la 
luz y se revelaba con ácido gálico y se 
fijaba con hiposulfito. 
~~ eA negativo O sus- famosos 
rayagramas (11 ). 
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Otra manera de abordar el cuerpo 
humano en particular el 
autorretrato es la que apreciamos 
en las fotografías de John Coplans 
(12), fragmentos de su cuerpo que 
habtan de una totalidad, de una 
imagen real y. no estetizada. Son 
fmágenes desprovistas· de un 
sentido erótico. Eh igual condición 
se encuentran las fot09.rafías 
Pntaroid de ChuCK Ctose, p.ues al 
amp~tar los fragmentos del- cuerpo 
desnudo hasta diecisiete metros de 
ancho por siete de alto, cualquier 
referencia erótica se desvanece. 
12 
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En un contexto diferente pero 
similar encontramos el trabajo 
fotográfico de la artista 
norteamericana Sally Mann (13), 
pues ella registra sus tres hijos la 
mayoría de la veces estáFl 
desnudos, y no interesa el cuerpo 
como tal en su desnudes sino el 
maravilloso mundo que envuelve la 
infancia, logrando trascender la 
mirada particular a su familia hacia 
un hecho que presenta una 
situación general y universal con 
respecto a su mundo cotidiano . La 
desnudez acá es presentada con 
elegancia y ternura , además con la 
misma inocencia que envuelve al 
niño, logrando limpiar la imagen de 
anécdotas. 
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Jock Sturges es un fotógrafo 
estadounidense que registra los 
miSmos grupos familiares de 
nudistas franceses, año tras año, 
captando como los niños crecen 
hasta convertirse en adultos·. Sus 
imágenes nos envuelven en un 
contenido simitar al de la fotógrafa 
antertormente señalada Sally 
Mann. Con una Interés diferente 
aborda la desnudez el fotógrafo 
francés Yves TrémoTin (14), al 
registrar fragmentos del cuerpo de 
su madre anciana nos presenta un 
cuerpo con la grandeza, la 
fortaleza y la solidez que dan los 
años y la vejez. No hay erotismo, 
hay respeto hacia las huellas del 
tiempo que son fruto de la belleza 
y de la experiencia que afianzan al 
hombre a la tierra como si fuese un 
árbol milenario. 
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El erotismo fue asumido de manera 
artística por el fotógrafo alemán 
Erwin Blumenfeld.. Como era un 
conocedor de- la pintura y la 
escultura sus desnudos los 
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influencia de la obra de algunos de 
los artistas como por ejemplo de la 
obra de Cranach. Lucien Clergue 
asume el erotismo de manera 
poética, entablando relaciones y 
asociaciones entre los cuerpos 
desnudos femeninos y algunos 
aspectos de la naturaleza. Y Ralph 
Gibson explora el erotismo desde 
el vestuario de sus modelos, 
fragmentando el cuerpo para crear 
misterio. 
Es extraño que durante el siglo XIX 
haya existido tanto interés por las 
fotografías de seres diferentes, 
como por ejemplo de personas con 
deformidades físicas, o bebes 
siameses, o personas obesas que 
se exhibían como monstruos en 
ferias como si fuese un 
espectáculo sobrenatural , llegando 
a existir un mercado de estas 
imágenes he incluso a 
coleccionarse. 
Sin embargo a partir de los años 
veinte la relación con la fotografía 
se transforma al pasar esta a 
registrar los más cotidianos gestos 
y comportamientos humanos, 
dados los avances tecnológicos 
que permitieron los hallazgos de 
las películas más rápidas y de las 
cámaras portátiles, ya cualquiera 
podía tener acceso a ella lo cual la 
desplaza al ámbito doméstico. 
Algunos fotógrafos artistas han 
hecho uso de la fotografía con el 
objeto de indagar sobre aspectos 
referentes a su identidad y con el 
empleo del autorretrato logran 
mostrar otro lado del yo. Oscar 
Gustave Rejlander, mediante una 
dual actitud que muestra y oculta, 
se posa frente a la cámara con el 
temor de dejarse descubrir por el 
lente escrutador, con la tela que lo 
cubre y con la mano oculta y 
devela formas de su cuerpo para 
mostrar sólo un aspecto parcial de 
él. Pero de manera mas directa es 
presentada su propia imagen por el 
fotógrafo polaco Stanislaw Ignacy 
Witkiewicz, el cual emplea como 
recurso formal la imagen movida, 
para simbolizar y comunicar 
sentimientos que turban su 
espíritu. 
Hay otra serie de artistas que 
registran su propia imagen como 
por ejemplo Michel Szulc-
Krzyzanowski que trabaja la 
relación del cuerpo con su sombra. 
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La colombiana Patricia Bonilla que 
se disfraza de diversos personajes 
para construir unos particulares 
autorretratos, o la especial obra de 
Luis Fernando Valencia titulada 
"Reseña de rutina" (15) en la que 
fotografía su rostro pero con 
alusiones mas de orden espiritual , 
o sensorial que sobre sus rasgos 
físicos. El fotógrafo finlandés Amo 
Rafael Mikkinen (16) que establece 
un nexo más espiritual con la 
naturaleza "suspendido entre el 
cielo y la tierra , entre las 
aspiraciones espirituales y los 
imperativos terrenales,,7. El 
fotógrafo alemán Dieter Appelt (17) 
cuyas fotografías hacen referencia 
a situaciones primitivas, a la 
relación del hombre con el cielo y 
la tierra, a la vuelta a la tierra como 
memoria de una vida y continuidad 
en otra existencia , nos recuerdan 
las accionas da la artista cubana 
Ana Mendieta, que- sumergía su 
cuerpo en ta tierra a en la nieve, a 
manera de- simbólicos 
enterramientos. 
15 
A partir de la década de los 60 se 
dieron una serie- de 
manrtestacianes- artisticas cuya 
materi-a pJima e-ra el cuerpo.. Obras 
afímems que se daban en 
determinados contextos y lugares y 
cuya posibitidad de comunicación 
con el público en muchas 
7 I bid. P. 296 
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ocasiones era a través de la 
fotografía. Sin embargo en algunas 
de estas obras el papel de la 
fotografía se reducía al mero 
registro, pero en otras era 
protagonista igual que la acción 
corpora I como es el caso de la 
obra de Robert Morris. O la de la 
artista Carolee Scheemann, que 
con su cuerpo desnudo realiza 
acciones, happenings e 
instalaciones en las cuales alude a 
aspectos referentes a la 
discriminación femenina, a lo 
visceral, a lo animal o a lo sexual. 
Acompañando el registro de su 
cuerpo con imágenes de 
representaciones femeninas de 
culturas matriarcales. 
Gilbert and George a partir de una 
pregunta por la identidad , se 
declararon esculturas vivientes 
realizando acciones en espacios 
determinados y con vestuarios y 
maquillajes especiales (18). 
Emplean la fotografía como parte 
importante de su obra bien sea 
como registro o articulada con 
textos en los afiches e impresiones 
posteriores a las acciones o como 
parte de sus obras 
bidimensionales. O la obra del 
artista francés Ives Klein (el 
monocromo) "salto en el vacío" que 
acompaña la impresión de un 
periódico con la fotografía de su 
autorretrato saltando al vacío en la 
primera página del diario dominical 
o sus antropometrías de la época 
azul. O los artistas vieneses con 
sus acciones a partir de rituales 
con animales, realizados de 
manera cíclica y en determinados 
lugares naturales que 
generalmente poseen viñedos, 
logrando relaciones entre la sangre 
del animal, el rojo del vino y el 
tiempo de la recolección de las 
uvas, y de las cuales queda sólo el 
registro fotográfico (19). También 
encontramos dentro de este 
contexto las fotografías del artista 
Lucas Samaras, imágenes en 
polaroid manipuladas, con una 
gran versatilidad en la composición 
y en la superposición de elementos 





Con el cuerpo también es posible 
construir una imagen política y este 
aspecto ha sido ampliamente 
explotado con las fotografías de los 
presidentes, pues al destacar 
determinados aspectos de la 
p·ersona/tdad de cada uno a través 
de la fotografía , se trata de 
convenGer y suscitar un tipo de 
afección frente a la imagen que se 
tenga de él. Como podemos 
observar en la fotografía anónima 
del fascista Benito Mussolini (20), 
su imagen esta predispuesta para 
comunicar una natural fortaleza 
que es capaz incluso de retar las 
inclemencias del tiempo, y además 
busca representar un ideal de vigor 
masculino. En esta línea hemos 
podido observar a través de los 
medios de comunicación la imagen 
que ha caracterizado cada uno de 
los distintos presidentes de los 
EEUU, llegando a convertirse el 
estudio de la imagen en un 
aspecto protagónico de la 
campaña, y nuestro país no se 
encuentra al margen de esto como 
ha sido el caso de las campañas 
presidenciales de Galán, Gaviria, 
Samper y Pastrana. 
20 
Orra manera de. afrontar la 
fotografía política han sido las 
campañas publicitarias sobre el 
SIDA, o sobre la defensa Qe la 
niñez, o sobre la conciencia del 
deterioro de algún aspecto 
15 
ecológico . Son innumerables los 
casos en que la fotografía es 
utilizada para influir sobre nuestras 
opiniones o sobre nuestra manera 
de proceder. Un artista que acude 
a esto es Alfredo Jaar (Santiago 
de Chile, 1956) para comunfcar a 
través de su obra determinados 
aspectos de denuncia con respecto 
a algún congtomerado como su 
exposición posterior al viaje que 
realizó a Ruanda recién acontecido 
el genocidio de 1994 (21). En las 
obras que realizó la pregunta 
inicial fue: "¿Cómo lograr que una 
imagen signifique, afecte?" . O 
mejor "¿Cuál es la eficacia real de 
las imágenes sobre hechos 
desgraciados en una sociedad 
proverbialmente saturada de 
imágenes hasta llegar a la 
ceguera?,,8 
21 
AtgurlOs artistas asumen la 
fotografía pntítica con determinada 
8 .
LOPEZ, Alfonso. Hágase la luz. En 
Revista Lápiz 145 de julio de 1998. P. 61 
intendonalidad como es e~ caso de 
la artista norteamericana Cindy 
Sherman (22). que a través de su 
obra representa distintos papeles 
de~ estereotipado cuerpo femeni no, 
aswniendo una actitud crítica 
frente a nuestra actua~ sociedad. 
Su propio cuerpo te p~fmite 
diversos rotes 
femeninos en escenarios de 
películ·as ficticias "aburridas amas 




socavar las concepciones de la 
mujer act~ dentro de una 
sociedad desarrottada a ta cual 
pertenece. 
22 
La artista Barbara Kruger (23) 
mediante- fa articulación de tmagen 
y texto, generalmente de. g~ndes 
dimensi-ones, construye unos 
9 EWING, William. El cuerpo. Op. Cit. P. 
335 
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espacios en los que señala o 
denuncia algún aspecto 
determinado sobre la cultura 
contemporánea. También la artista 
Nancy Burson crea una imagen 
fotográfica política, que trata de 
generar reflexión sobre los puntos 
de encuentro y sobre las 
diferencias del genero humano 
como el sexo, la raza o la 
configuración física. En ocasiones 
establece relaciones entre 
animales y humanos, mediante un 
programa de computador creado 
en compañía de Richard Carling y 
David Cramlich, construye retratos 
humanos a través de la unión de 
los rostros de 6 hombres y 6 
mujeres (Andrógina, 1982), o la 
unión del rostro de individuos de 
diversas razas (humanidad 1983 ­
84 r, o la combinación de hombre y 
chimpancé en (Evolución 11, 1984) 
t23). y Loma Simpson (24) nos 
presenta la raza negra y sus 
costumbres sin rostros, es decir, 
los elementos que la han 
caracterizado dentro de una 
historia de esclavitud y opresión. 
Los guantes, el cabello, los 
zapatos y las medias. "la historia 
del pueblo negro en América es 
una crónica de terror: esclavitud, 
dominación, confina-mi-ento ( ... ) la 
memoria de este sufrimiento se ha 
marcado en la piel". 10 
Otro aspecto que se ha explotado 
a través de la imagen fotográfica 
son fas fusiones del cuerpo con 
elementos de la natura~eza . o con 
formas- geométricas o con 
fragmentos de alguna edificación 
arquitectónica, generalmente 
mediante el empleo de efectos 
desprovistos de contenido, sin 
embargo es digno de mencionar el 
proceso técnico de Doug Prince. 
Toma el cuerpo vivo en contacto 
con materiales fotosensibles, y sin 
el empleo de la cámara crea unas 
imágenes que nos in.sinúan 
10 Rev-ista Lápiz N° 118 - 119) 
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geografías desde una toma macro, 
o aspectos rupestres o prirnttivos. 
Vera Lehndorft y Hoiger Trülzsch 
en un trabajo en compañía de 
pintura sobre el cuerpo. previa a ta 
fotografía. buscan una fusión entre 
la figura de la modelo y el espacio 
o entorno a manera de elemento 
bidimensional. La pintura que se 
aplica sobre el cuerpo de la 
modelo busca crear una situación 
mimética sobre determinados 
espacios arquitectónicos, de esta 
manera la. p~e~ se transforma en 
madera, hierro o en algo 
determinado según ro requiera el 
tugar. 
Una serie de artistas construyen su 
obra prástica a partir de fa 
fotografta haciendo diferentes 
éHusiones al cuerpo . entre Los 
ejemplos más destacados se 
encuentra Joel Peter Witkin (257. 
quren desde una singular obra nos 
presenta sus despiadadas y 
descarnadas tmágenes sobre ~a 
deformidad humana. Seres 
contrahechos, que usualmente 
nuestra sociedad esconde son 
presentados en escenografías 
determinadas mostrando ta belleza 
y ~ sensuatidad det horror. A 
manera de puestas en escena con 
unos cufdadosos vestuarios sus 
personajes VIajan a través de la 
historia del arte o de ~a fconografía 
cristiana . 
Arnulf Rainer (26J mediante la 
arttcutación de fatografia y pintura 
construye una obra en ~a que 
aborda tos sentimientos humanos 
de manera expresionista, 
acudiendo generalmente a su 
propia fmagen . Eulalia Valldosera 
(2.7} desarrolla su obra mediante la 
conjugación de ausencia y 
presencia, cotocando como 
escenario de sus fotografías los 
espacios vividos. Algunas de sus 
imágenes poseen atusiones 
eróticas y su cuerpo te crea una 
eSCéHa y. una relación con el 
espacio. Sus fotografías plantean 
18 
un cuest~onamiento sobre fa 
realidad y su apariencia. 
26 
27 
Una serie de artistas afrontaft el 
cuerpo femenin.o para su. trabajo. 
pero en un sentido tot-atmente 
diferente al de ~a artista 
anteriormente señalada- Cindy 
Sherman, como es el caso de la 
cubana Marta María Pérez (28) su 
obra esta basada en sus 
experiencias como mujer, sus 
miedos, alegrías., vacíos y en 
general todos los aspectos- que van 
transformando su vida como la 
maternidad y los hilos gemelos. 
Son presentados todos estos 
elementos· a manera de ofrendas 
donde la carga mítico ritual de sus 
ancestros afrocub-anos esta 
presente. Otro aspecto importante 
en su obra es el autorretrato, la 
presencia de su cuerpo 
generalmente desnudo mostrando 
las huellas o marcas de su 
feminidad, de su maternidad. 
28 
SQphie Cane- l29t es una- artista 
francesa que. trabaja a partir de su 
mundo cotidiano, de sus 
sentimientos, de tas experiencias 
que van marcando su vida. 
Construye imágenes que se 
desenvuelven entre la realidad, el 
deseo, la ficción , lo privado, lo 
público, la memoria, el olv~Q., y lo 
íntimo. Fragmentos de su vrda se 
van narrando imagen tras imagen , 
donde predomrna un sentimiento 
de pérdida y de ausencia . 
19 
29 
Paloma Navares (30) parte de la 
visión del cuerpo femenino desde 
la pintura clásica, el cual es 
considerado como bello objeto de 
deseo. Retoma fragmentos de la 
pintura de Tiziano, Cranach , 
Durero , las llamadas Venus, y con 
ellas construye instalaciones 
donde la fotografía en cibacrome 
se articula con objetos, luces y 
demás elementos. Y Dany Leriche 
(31) es una artista pintora y 
fotógrafa que toma ~a tradición 
iconográfica de la pintura para 
elaborar sus fotografías a manera 
de cuadros vivientes. La mujer y su 
utilización en el arte occioontal, 
tanto desde aspectos formales 
como conceptuales, son el tema 
central de su obra en la que. 
actualiza fragmentos de estas 
obras desde un contexto 
contemporáneo. 
Eugenia Balcells, artista española 
que reúne la fotografía, la 
proyección y ef video en 
instalaciones en las que 
variándose del cuerpo humano 
busca la esencia del ser (32). 
Tratar de ver el interior y et exterior 
en Los seres humanos y mediante 
actitudes- que registra- del cuerpo 
20 
hablar de una espiritualidad y de 
una inmaterialidad. 
32 
De otro lado encontramos la arti.sta 
francesa Orlan, que emplea su 
cuerpo como materia de estudio y 
evolución artística hacia un ideal 
de belleza, que logrará a través de 
diversas cirugías . Hasta ahora se 
ha transformado así : "-I.a barbilla de 
Venus., según el ideal de Boticelli; 
los labios al estilo rococó de 
Boucher; la frente de Mona Lisa de 
Leonardo; los ojos de Psique, a la 
manera de Gérome".11 En la obra 
de esta artista la separadórr entra 
el arte y la vida se desdibuja, e 
igualmente la distancia leve corr la: 
muerte. -De sus cirugías- acc~ones­
queda el regjstro fotográfico (3l). 
11 DE LA NUEZ, Iván. Del cuerpo de la 
revolución a la revolución del cuerpo. En 
Revista Lápiz 132. P. 52. 
La muerte es un tema ampliamente 
trabajado por la fotografía dada la 
conciencia de los artistas 
contemporáneos sobre la fragilidad 
de la existencia, y sobre la 
cantidad de enfermedades y 
situaciones que afectan nuestra 
contemporaneidad. Desde un lado 
mas crudo y patético como es la 
morgue, la encontramos a través 
de la obra de Andrés Serrano (34), 
fotógrafo norteamericano que trata 
de encontrar en los fragmentos de 
esos cadáveres lo poco que queda 
cuando alguien ha sido despojado 
de todo, esa cercana relación entre 
cuerpo y afma. Además de la 
muerte trabaja el sexo, la 
iconografía reltgiosa, e ímáQenes 
simbólicas sobre el origen de la 
vida. B- cuerpo siempre esta 
presente a través de.. su. obracomo 
el fugar donde- se- suceáerl las 
cosa~ También . Ie interesa 
registrar los fluidos orgánicos- como 
la leche, ta sangre, ta orina, el 
21 
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semen, mezclados con imágenes 
de cruces o de Cristo. Y también la 
muerte nos la presenta Rudolf 
Scháfer con unos conmovedores 
rostros que poseen la suave calma 
de un sueño eterno. 
34 
y finalmente Duana Micbals 
mediante sus secuencias 
fotográfica crea una obra que 
propone ~a conciencia de una vida 
espiri.t.ual el cuerpo comQ algo 
material que se posa grávida mente 
para dar pasQ al espíritu o a esa 
presencia que insiflúa a través- de 
desdoblamientos que se despojan 
de su cueFpO para hablar de 
sueños, de deseo, de pasiones y 
de todo el amplio universo de 
sentimientos que conforman 
nuestra existeFlcia (35). 
22 
35 
"Y aquel o aqueLLo que es 
fotografiado es el btanco, 
et referente, una especie 
de pequeño simulacro, de 
eidólon emitido pQr el 
objeto, que yo llamaría de 
buen grado el Spectrum 
de la fotografía porque 
esta palabra mantiene a 
través de su raiz una 
relación con "espectá­
cuto" y te anade ese algo 
terrible que hay en toda 
fotografía: el retOfflO. de lo 
m:t1erto" .12 
12 BARTHES. Rofand. La cámara Lúcida. 
En Revista tuna Cornea N" 10 de 
diciembre de 1996. p. 6 
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31. JOCK STURGES. Danielle. 
1989. 
32 . IVES TREMORIN. De cette 
femme 1985 - 86 
33. IVES TREMORIN. De cette 
femme 1985 - 86 
34. ERWIN BLUMENFELD. 

Desnudo sobre seda mojada . 1937 

35. LUCIEN CLERGUE. Italia 1993 

36. RALP GIBSON. París. 1986 

37. ANTONIN KRATOCHUIL. 

Barraca de feria en Florida. 1975 

38. PROGRESS STUDIG. Las 

gemelas siamesas. 1925 

39. PROGRESS STUDIO. Las 

gemelas siamesas. 1925 

40. OSCAR GUSTAVE 

REJLANDER. Autorretrato. 1857 

41 . STANISLAW IGNACY 

WITKREWICZ. Autorretrato 1913 

42 . MICHEL SZULC 
KRZYZANOWSKI . Punta boca 
1984 - 30 de mayo 
43. ARNO RAFAEL MINKKINEN. 

Kuopio. Finlandia 1987 

44. ARNO RAFAEL MINKKINEN. 

Estanques de fosters. 1992 

45. ARNO RAFAEL MINKKINEN. 

Naragansett. Rhode Island. 1973 

46. DIETTER APPELT. La torre de 

vigía . 1987 

47. DIETTER APPELT. Vestigio de 

la memoria. 1979 





49. DIETTER APPELT. Vestigio 

de la memoria 1978 

50. ROBERT MORRIS. Yo en una 

caja . 1962 

51. CAROLEE SCHNEEMANN. 





52. CAROLEE SCHNEEMANN. 

Investigación inesperada. 1963 ­
1991 

53. GILBERT & GEORGE. 

Undemeath the Arches, 

Kunsthalle, Düsseldorf, 1970 

54. GILBERT & GEORGE. 1, 1987, 





55. YVES KLEIN. 1 El hombre en 
el espacio. El pintor del espacio 
se arroja al vacío, 1960. 2. Zona 
de sensibilidad pictórica 
inmaterial, 1962. 
56. GRUPO VIENES: GUNTER 
BRUS, OTTO MÜHL, 
HERMANN NITSCH y RUDOLF 
SCHWARZKOGLER. Acción por 
G. 	Bruss, 1964 - 66 
57. LUCAS SAMARAS. Naturaleza 
muerta 7.7.78- 1978 
58. LUCAS 	 SAMARAS. 

Autorretrato 6.14.90. 1990 





60. Estudio de 	la imagen para la 

campaña presidencia de Galán 

1982. Revista Cambio, 1999 









63. CINDY SHERMAN. Sin titulo, 

film still # 2, 1979. Fotografía 107 x 

76.2 
64. BARBARA KRUGER. Sin titulo. 
Your Body is a battleground 








67. NANCY BURSON. Humanidad 
1984 -84 




69. MICHELLE DRADFORD. 
Hermafrodita perforado.1993 












73. DOUG PRINCE. Hombros 1993 

74. EMMET GOWIN. Edith. 1986 

75. HARRY CALLAHAN. Eleonor 

Aix - en - Provence. 1958 

76. VERA LEHNDORFF - HOLDER 

TRÜLZSCH. Oxidación 1986 

77. JOEL PETER WITKIN . La 

serpiente Marsella, 1992 





79. ARNULF RAINER. Arbusto más 

línea quebrada, 1971 

80. EULALIA VALLDOSERA. Serie 
Interiors, 1990, Fotografía 
81 . EULALIA VALLDOSERA. Serie 
Interiors, 1990, Fotografía 
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82 . MARTHA MARIA PEREZ. Para 
la entrega, 1994 
83. MARTHA MARIA PEREZ. 
OSUN, tu ciudad, 1995 
84. SHOPIE CALLE fotografiada 
por Jean Baptiste Mondino 
85. SHOPIE CALLE. Los 
durmientes, 1979 
86. PALOMA NAVARES. Buscando 
un sueño, 1994. Venus de 
corazón ardiente, 1994 
87. PALOMA NAVARES. Alacena 
1994 
88. DANY LERICHE. Elizabetha, 
díptico, 1992 
89. DANY LERICHE. Hanneke et 
Elise, díptico, 1993 
90. EUGENIA 	 BALLCELS. En 
transit, 1993. Vista parcial de la 
exposición "Múltiples 
dimensiones" . 
91 . EUGENIA BALLCELS. 
Traspasar los límites, 1995 
92. EUGENIA BALLCELS. En 
transit, 1993 
93. ORLAN. Operación - Opera, 
1990 - 1996 
94. ORLAN. En habitat de lumiere 
et crucifix, operación quirúrgica ­
performance, 1990 - 1996 
95. ANDRES SERRANO. La 
morgue, 1992 
96. ANDRES SERRANO. Muerte 
relacionada con el SIDA, 1992 
97. RUDOLF SHAFER. Imágenes 
de muertos, 1989 
98. DUANE MICHALS. El espíritu 
abandona el cuerpo, 1968, serie de 
7 fotografías. The bogey man 




DEL RETRATO AL 
AUTORRETRATO 
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El retrato es quizás el tema más 
abordado por la fotografía desde 
sus inicios, generalmente con un 
sentido documental e influendado 
por aspectos formales y 
compositivos desarrollados por la 
pintura y por el dibujo. Sin 
embargo el interés hacia el retrato, 
por la fotografía contemporánea, 
plantea alternativas de mayor 
riqueza como podremos observar 
en algunas de las obra del 
conjunto de artistas nadonales e 
internacionales seleccionados. 
La toma frontal al rostro o al 
cuerpo en su totalidad, fue 
remplazada por imágenes más 
complejas en las que priman 
aspectos psicológicos o afectivos 
del sujeto, por encima de los 
rasgos físicos. Abordándose así el 
cuerpo de manera fragmentada, en 
ocasiones acompañados de otros 
elementos que poseen alusiones 
directas al sujeto y que igualmente 
hablan de una individualidad, y de 
una totalidad, o también aluden a 
una experienda vivida o soñada. 
"Así como el yo es inconjugable sin 
un tú genérico, el autorretrato es 
inimaginable sin la multitud de 
retratos cuya imagen potencial 
habita desde el comienzo en la 
retina humana,,1 . En la búsqueda 
del yo de quien hace retratos, 
aparece es el otro , la parte 
desconocida de sí mismo. Y 
cuando se enfrenta a la cámara 
para realizar su autorretrato casi 
siempre se le manifiesta una 
verdad que escapa a su control. "El 
arte fotográfico consiste, 
justamente, en hacer visibles esas 
ausencias que nutren la densidad 
de cualquier imagen,,2. Logramos 
es captamos en las numerosas 
figuras que se desplazan de ese 
centro inasible, en la propia 
multiplicidad, en la alteridad y en el 
extrañamiento. "Es preciso asumir 
al yo como una multiplicidad 
semi concertada de ficciones 
contradictorias para poder mirarse 
a sí mismo, o exponerse a la 
cámara con un espíritu afín al que 
revelan estos versos de Pessoa: 
Soy tan solo el lugar / 
Donde se siente o se 
piensa / Tengo más 
almas que una 1. .. Los 
impulsos cruzados / De 
cuanto siento o no siento 
I SCHAlTH, Nelly. El autorretrato un 
espejo sedicioso. Material fotocopiado. P. 
11 
2 Ibid. P12 
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/ Disputan en quien soy. / 
Los ignoro. Nada dictan / 
A quien me sé: yo 
escribo.,J 
En el ejercicio del retrato y del 
autorretrato aparece también la 
máscara, pues en la búsqueda de 
la desnudez de ese rostro que se 
posa frente a la cámara, por el sólo 
hecho de tener que posar sale a 
relucir la máscara. "Pues es más 
bien ocultándonos como nos 
revelamos,,4. En un buen retrato 
deben aparecer las otras caras 
posibles del retratado, todos los 
otros los que están afuera y los 
que guardamos adentro. El 
autorretrato no devela la imagen 
que nos tomó un otro anónimo que 
es el ojo de la cámara . 
Los artistas contemporáneos 
asumen el retrato de diversas 
maneras: por ejemplo para hablar 
de su mundo particular o de su 
familia como la obra de Sally Mann 
que retrata la infancia de sus tres 
hijos convirtiéndola en un hecho 
universal. O Philiph Lorca DiCorcia 
que fotografía los inmigrantes que 
3 Odas. Ricardo Reís. Alianza Tres De. 
4 Ibid. p. 13 
viajan a los Ángeles a vivir el 
sueño americano y terminan, en 
muchas ocasiones, trabajando en 
prostitución . 
En Colombia una serie de artistas 
contemporáneos han abordado la 
fotografía para expresar aspectos 
de su vida como es el caso de 
Miguel Angel Rojas que construye 
imágenes fotográficas empleando 
el revelado parcial o Patricia 
Bonilla que se retrata 
personificando diversos roles 
femeninos, y también para registrar 
personajes del acontecer nacional 
como es la serie Colombia T.V. de 
Luis Fernando Valencia, o para 
revelar aspectos de sus 
sentimientos como su obra 
"Reseña de rutina" , o la obra 
"aliento" de Osear Muñoz que 
presenta la realidad social y 
política de Colombia a través de 
los personajes de las páginas rojas 
de los diarios, que el espectador 
debe develar con su aliento sobre 
unas finas láminas de aluminio 
pulidas. 
Sin embargo son muchas las 
ocasiones en que hablamos de 
retrato y no hay presencias 
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humanas sino alusiones a ellas a 
través de objetos, de fetiches, de 
evocaciones o de animales como 
en la obra de la artista francesa 
Sophie Calle. También el retrato 
permite elaborar una identidad 
social, política y cultural, pero a 
este aspecto le dedicaremos un 
aparte especial denominado 
fotografía política. 
Es importante ampliar un poco 
algunos aspectos de destacados 
artistas nacionales e 
intemacionales que a través de la 
fotografía y de particulares 
maneras de abordar el retrato 
plantean una propuesta artística 
contemporánea. Son ellos: Sally 
Mann, Philip Lorca DiCorcia, 
Sophie Calle, John Coplans, Luis 
Femando Valencia, Patricia 
Bonilla. 
IMÁGENES 
1. 	PHILlP LORCA DICORCIA. 
Marilyn, 1990 - 91 
2. SALLy MANN. Jessie at 5, 1987 
3. 	PATRICIA BONILLA. La 
Avioneta sentada. 
4. AUGUST SANDER, Bauerliche 
Braut, c1921/22 
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SALLY MANN 
Su obra parte del registro de la 
vida cotidiana de sus tres 
pequeños hijos Emmet, Jessie y 
Virginia logrando trascender la 
mirada particular sobre ellos hacia 
una obra que habla de la infancia 
en sentido universal . Así, cada 
gesto es registrado de manera 
natural , sin actuación ni 
aditamentos especiales, 
permitiendo que los niños 
continúen ensimismados en sus 
travesuras, sueños, fantasías, 
experiencias o simples juegos de 
infancia. 
Los momentos significativo en el 
transcurrir de la niñez de estos tres 
pequeños han sido registrados por 
su madre como son la enfermedad, 
el sueño, los juegos, sus hallazgos 
y todas las maravillas que 
envuelven la inocencia de un niño, 
logradas de forma tan natural que 
( 
parecen ignorar la cámara que ha 
estado de por medio. 
Al lado de estos tres niños se 
desenvuelve la vida de sus seres 
cercanos como sus padres o 
abuelos y alcanzamos a entablar a 
través de la obra de esta artista , 
relaciones entre la infancia y la 
vejes o entre la inocencia del niño 
y la enfermedad del anciano, que 
generalmente es dramática. 
Otro aspecto importante de 
mencionar es la manera como la 
artista presenta la desnudes de 
sus hijos, pues al estar de por 
medio una mirada tierna y 
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3 
respetuosa, el espectador es 
cautivado por los contenidos de la 
imagen y la frescura de estos niños 





El entorno que rodea los niños, 
generalmente es natural , lo cual 
potencia las intencionalidades de 
la artista al registrar a sus hijos con 
una natural y libre manera de 
abordar su desnudez, logrando 
dejar de lado cualquier anécdota 
romántica que reduzca su obra al 
mero álbum familiar y 
trascendiéndola a un hecho 
artístico que construye un lenguaje 
plástico a partir de las experiencias 
personales y familiares asumidas 
en todas sus dimensiones. 
1. SALLy MANN. Shiva at whistle 
creek, 1992 - 1995. Tomada de 
www:arthistory.sbc.edu/artartists/p 
hotosally.html 
2. SALLy MANN. Manitos 
dominicales, 1991. Tomado de 
Sally Mann por Elizabeth Ferrer 
en : Revista Luna Córnea N° 9 
de 1996, p. 50. 
3. SALLy MANN. Virginia , Emmet 
and Jessie. Tomado de 
WWW.members.tripod .lvcos.nl/f 
otowork/i nd ex-6. htm l. 
4. SALLY 	 MANN. The last time 
Emmet Modelled Nude, 1987. 
T amado de Revista Lápiz N° 
118 - 119. De enero - febrero 
de 1996 p. 90. 
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5. SALLy MANN. The hot dog , 

1989. Tomado de Revista Lápiz 

















2. 	SALLY MANN. Naptime, 1989 

3. 	SALLy MANN. The two virginias 
#1,1988 




















9. SALLy MANN. Jessie cut, 1985 









12. SALLy MAN N. Emmett, Jessie 

and Virginia, 1989 





14. SALLY MANN. Emmett and the 

white boy, 1990 













18. SALLy MANN. The last time 

emmett modeled nude, 1987 





20. SALLy MANN. Emmett, Jessie 

and Virginia, 1990 

21. SALLy MANN. Punctus, 1992 
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PHILlP LORCA DICORCIA 
Retratos a manera de puestas en 
escena, hechos a trabajadores de 
la calle en la ciudad de Los 
Angeles, que viajaron allí 
engañados por el sueño americano 
constituyen la obra del artista 
Norteamérica Philip Lorca diCorcia 
que ayudan a ampliar el retrato 
fotográfico en el arte 
contemporáneo. Sus vidas se 
reducen a un trabajo por lo general 
en prostitución . DiCorcia parte del 
ámbito en el cual trabajan y allí los 
coloca como si fueran los actores 
de esa realidad, permitiéndoles a 
través de su obra vivir ese sueño 
aunque sea sólo por una noche. 
Las actitudes que realizan, la 
manera como miran la cámara o 
como la ignoran, el empleo de la 
luz, el vestuario, la atmósfera, son 
algunos de los elementos 
cuidadosamente empleados para 
transmitir esa sensación de foto fija 
de una película que sólo existe en 
el sueño de estos personajes y que 
DiCorcia hace realidad: "dirijo al 
modelo en sus posturas, en la 
dirección de su mirada, en sus 
expresiones varias- son 
manipulaciones mías para 
representar algo terrible que existe 
en sus vidas"s. 
Su trabajo es resultado de la 
observación de la sociedad 
urbana , recorriendo las calles 
encuentra momentos decisivos en 
ciudades como Nueva York, Japón, 
México o la India o registra los 
rostros de los transeúntes. Sus 
fotografías poseen una relación 
directa con aspectos documentales 
pero el tratamiento que logra darle 
a las imágenes acentuándoles su 
carga poética superan esta línea 
hacia una propuesta artística. 
5 VI DAL, Carlos. Noticias del sueño 
americano, entrevista con PHILlP Lorca 
DICorcia en Revista Lápiz N° 102 de abril 
de 1994. p. 54 
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Algunas de sus series se han 
denominado "family and friends" , 
"street work", "heads", "strangers". 
3 
Su serie a los personajes del 
subway de Nueva York recuerdan 
el trabajo fotográfico de Walker 
Evans. Además la manera de 
fotografiar esos seres que habitan 
la ciudad establece cercanías entre 
su obra y la de Diane Arbus. En los 
personajes que fotografía diCorcia 
busca presentar con ellos como 
"una acumulación de hechos 
puede originar una cierta historia, 
una narrativa, un asunto o un 
contexto"s. Que en su caso 
específico es de índole social , 
especialmente las carencias 
afectivas, económicas, educativas 
y la situación particular a la que se 
redujo la condición de vida de 
estos jóvenes que abandonan su 
lugar de origen en la búsqueda de 
un sueño imposible de cumplir. 
6 lbid . P. 52 
IMÁGENES 
1. 	 PHILlP LORCA DICORCIA 
Joe reeves, 1991. Tomada 
de revista Lápiz N° 102 de 
abril de 1994. p. 52 . 
2. 	 PHILlP LORCA DICORCIA 
William Everlove, Stockolm 
via Arizona, impresión 
ektacolor de 24 x 35", 
1990. Tomada de 




3. 	 PHILlP LORCA DICORCIA 
Champagne 1992 - 93. 
Tomada de revista Lápiz N° 
102 de abril de 1994. p. 50. 
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DIAPOSITIVAS 7. PHILlP LORCA DICORCIA. 
William Charles everlove 1991 ­
92 
8. PHILlP 	 LORCA DICORCIA. 
Mary and babe, 1982 
9. PHILlP LORCA DICORCIA. Joe 
reeves, 1991 
10. PHILlP LORCA DICORCIA. 
John Marcus Allen, 1992 
1. 	PHILlP LORCA DICORCIA. 
Champagne 1992 -93 
2. PHILlP 	 LORCA DICORCIA. 
Eddie Anderson , 1991 
3. PHILlP LORCA DICORCIA. Ralp 
Smith, 1991 
4. PHILlP 	 LORCA DICORCIA. 
Marilyn 1990 - 91 
5. 	PHILlP LORCA DICORCIA. 
Christopher Patterson 1991 -92. 
Shawn Towne, 1992 
6. 	PHILlP LORCA DICORCIA. 
Brent booth, 1991 . Savage 




La obra de John Coplans habla de 
su imagen y de lo que se siente ser 
viejo en nuestra actual sociedad, 
cuestionando los parámetros que 
empleamos para considerar lo 
bello, seductor o estéticamente 
agradable . Desea señalar como los 
medios de comunicación sólo 
presentan los cuerpos jóvenes, 
atractivos, bronceados, vitales, y 
llenos de energía, como si estas 
características se desvanecieran 
con la edad. Esta obsesión por la 
perfección corporal de nuestra 
contemporaneidad genera en 
ocasiones una actitud demencial 
hacia el cuerpo, sobre todo en los 
grupos humanos de determinada 
edad, acudiendo a interminables 
sesiones de ejercicio, a rigurosas 
dietas o en ocasiones a cirugías 
plásticas para transformar el 
órgano o parte del cuerpo que se 
sale de los valores de la perfección 
y de la moda. Pero también cuando 
ese cuerpo es empleado para 
vender un producto o una imagen, 
esta a su vez puede ser 
manipulada mediante el 
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computador desvaneciendo hasta 
el mas mínimo error. 
Un aspecto que acompaña la 
reflexión de Coplans es el retiro de 
las personas de edad en 
comunidades para ancianos, o 
encerradas en casa, es decir salen 
de circulación. Por el contrario él 
comenzó a tomar fotografías y 
especialmente de su cuerpo, 
cuando usualmente la gente se 
jubila y se retira a los 58 años de 
edad, mostrando su cuerpo a los 
sesenta años, a los setenta y en la 
actualidad a los 80 años. Pues su 
trabajo lo inicia tarde después de 
trasladarse a los 40 años a vivir en 
USA, cuando comienza a ser 
profesor de historia del arte, se 
involucra en la curaduría de 
algunas exposiciones en galerías 
de la costa del este y al mismo 
tiempo como co-fundador de la 
revista Artforum. Durante varios 
años de su vida se dedica a la 
crítica de arte, a editar libros de los 
artistas más destacados de su 
momento. En los años 80, 
inspirado por Lee Friedlander 
decide dedicarse a fotografiarse a 
sí mismo, estableciendo 4 años a 
conocer la técnica y a encontrar el 
objeto de trabajo . 
Cuando decide desnudarse y 
fotografiarse y obtiene la primera 
imagen, se da cuenta que esa no 
es la imagen que posee de él , que 
la que allí aparece es una figura 
arcaica. En las fotografías que 
logra de su cuerpo desnudo, puede 
observarse toda la formación que 
le ha dado la historia del arte en 
las poses, que en ocasiones son 
similares a los estudios de modelo 
para dibujo o pintura de la tradición 
de estos oficios. Un aspecto 
importante de señalar en su trabajo 
es que nunca aparece su rostro, ni 
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un ámbito o lugar específico, pues 
el interés final es hablar de un 
cuerpo de mayor edad, que posee 
una memoria y no de una figura 
moldeada por las cirugías. 
Aparecer como un sujeto anónimo, 
para no detenerse simplemente en 
sí mismo sino en lo que su cuerpo 
represente desde un interés más 
universal. 




En un sentido similar está el 
trabajo fotográfico de MELANIE 
MANCHOT, que durante cuatro 
años ha fotografiado a su madre 
que posee 65 años de edad. La 
diferencia es que en estas fotos 
hay un rostro reconocible, y lo que 
busca la artista es señalar la 
relación entre el cuerpo y la mente, 
saber asumir con dignidad los 
años, encontrar en ellos belleza y 
sabiduría . Las poses que asume 
tratan de comunicar que aun queda 
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un cuerpo que posee erotismo y Tomada de Vile Bodies, p. 
sensualidad . Ella insiste que el 82 . 
cuerpo es bello a pesar de los 
años y debemos descubrir esa DIAPOSITNAS 




1. 	JOHN COPLANS. 
Autorretrato, 1984. tomada 
de El Cuerpo de William A. 7 	 8 
Ewing. Op. P. 139 
2. 	 JOHN COPLANS. 
Autorretrato. Figura 9 10 
sentada, 1987. Tomada de 
Vile BOdies, p. 65. 
3. 	 JOHN COPLANS. 
Autorretrato (frieze) , 1994. 
Tomada de Vile Bodies, p. 
68. 
4. 	 MELANIE MANCHOT, 
Retrato de la señora 





8. 	JOHN COPLANS. 
Autorretrato (figura sentada) 
1987 
9. JOHN COPLANS. 
25 Autorretrato (figura sentada) 
1987 
10.JOHN COPLANS. 
Autorretrato (figura sentada) 
27 1987 
11.JOHN COPLANS. 






30 Autorretrato (figura 
reclinada) 1990. 
14.JOHN COPLANS. 
Autorretrato (On Back) 
1991 . 
15.JOHN COPLANS. 
Autorretrato (Upside down) 
1992. 
16.JOHN COPLANS. 
Autorretrato, N° 1, 1993 
17.JOHN COPLANS. 
Autorretrato, N°5, 1993 
18.JOHN COPLANS. 
Autorretrato (frieze) 1994. 
19.JOHN COPLANS. 
Autorretrato (frieze) 1994. 
20. JOHN 	 COPLANS. 
Autorretrato (frieze) 1994 
21.JOHN 	 COPLANS. 
Autorretrato (frieze) 1994 
22 .MELANIE MANCHOT. 
Señora Manchot, estudio del 
cuerpo XI, 1995 
23. MELANIE 	 MANCHOT. 
Señora Manchot. Sus 
brazos sobre la cabeza, 
1996 
24.MELANIE 	 MANCHOT. 
Señora Manchot, sus manos 
sobre la cadera, 1996 
25. MELANIE 	 MANCHOT. 
Señora Manchot (bending 
backwards, frontal, 1996. 
26.MELANIE MANCHOT. 
Señora Manchot, estudio del 
cuerpo IX, 1996 
27. MELANIE 	 MANCHOT. 
Señora Manchot, estudio del 
cuerpo IV, 1996 
28. MELANIE 	 MANCHOT. 
Retrato de la Señora 
Manchotposando, 1997 
29. MELANIE 	 MANCHOT. 
Señora Manchot sentada 
sobre un banco, 1997 
30. Articulate 	 (MELANIE 
MANCHOT and Mark segal) 
Out, traces of a marginal 
experience unveiled, 1998 
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SOPHIE CALLE 
Su obra se desarrolla a partir de 
las experiencias de su vida, los 
anhelos, los sueños, los 
acontecimientos y todos los hechos 
del presente y del pasado que 
registra en ocasiones a través de 
la presencia de otros o en algunas 
de ellas acompañadas de su 
propia imagen. Su intimidad es 
develada con tanta naturalidad que 
el espectador conserva la duda 
sobra la veracidad de tales hechos. 
La presencia de texto que 
acompaña las fotografías es una 
constante que busca acentuar el 
contenido poético y a veces 
literario que hay en los hechos o 
imágenes registradas, de ninguna 
manera es una explicación que 
facilite la lectura o comprensión. 
Como podemos apreciar en la 
imagen N° 1 que se titula "El Otro" 
y el texto que la acompaña dice: 
"Me gustaba este hombre, pero, 
desde nuestra primera noche de 
amor tuve miedo de mirarle. Aún 
creía amar a Greg, y temía ser 
invadida por la idea de que el 
hombre que estaba en mi cama no 
era el bueno. Preferí cerrar los 
ojos. En la oscuridad, al menos, 
subsistía la incertidumbre. Un día 
cometí la torpeza de decirle por 
qué, en la cama, mantenía los 
párpados cerrados. No dejó 
traslucir nada de sus 
pensamientos. Meses más tarde 
liberada por fin del fantasma de 
Greg y de mis dudas, abrí los ojos, 
segura ya de que era a él a quien 
quería ver. No sabía que sería 
nuestra última noche: él iba a 
dejarme. "Lo que sucede posee 
tanta anticipación que no podemos 
nunca atraparlo y conocer su 
verdadera apariencia" (R. M. 
Rilke)"7 
De esta manera nos presenta su 
vida sexual , su matrimonio, sus 
sueños, sus miedos, sus 
aventuras, su cumpleaños, sus 
deseos. En un borde siempre entre 
lo privado, lo intimo y lo público, la 
imagínación, y la verdad. En series 
como "Autobiografías, L'homme au 
7 OLIVARES, Rosa. La sociedad el artista 
y su mundo interior. Sophie Ca "e, la vida 
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carné, la filature, las historias 
verdaderas, nueve etapas de un 
calvario amoroso, el hotel , el 
matrimonio" . 
En su primera obra "Suite 
Vénitienne" , 1980 afronta de 
manera particular su ciudad natal 
Paris, después de llevar 7 años 
viviendo en Estados Unidos. 
Disfrazada con una peluca rubia y 
con unas gafas oscuras decide 
seguir a un hombre desconocido 
desde Paris a Venecia , durante 
quince días y con una actitud 
errante y sin rumbo claro. 
Posteriormente formaliza este 
resultado a través de un libro en el 
que guarda los textos y las 
fotografías de este particular 
seguimiento . 
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Su obra "los durmientes" (2) 
aborda la intimidad de los invitados 




y graba sus 
sonidos, fueron 176 fotografías 
tomadas a 28 personas entre el 11 
y el 19 de abril de 1979. 
En 1980 realiza la obra "El bronx" 
para un evento al que fue invitada 
llamado Fashion moda, y les 
pregunta a sus habitantes sobre el 
lugar que nunca olvidarían si algún 
día dejaran de vivir allí. Toma 
fotografías de esos lugares 
acompañándolas de la presencia 
de sus interrogados y de la 
anécdota narrada. 
La obra "la filature" (la sombra), 
1981 (3), la realiza al ser invitada a 
exponer autorretratos al centro 
Pompidou, y decide contratar un 
detective que la siga y la registre 
durante una semana. Tanto los 
documentos que le presenta el 
detective como las fotos no logran 
construir un prototipo de la 
::....-___ 2 personalidad de alguien . 
como una novela. Revista Lápiz N° 118 ­
119. p. 93 
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"L'Hotel", 1983, es una obra que 
realiza a partir de cuentos de las 
historias ficticias que reconstruye, 
de los huéspedes de un hotel en el 
que se emplea por tres semanas, 
en Venecia, como camarera. A 
manera de reconstrucción de la 
intimidad de alguien, a partir de las 
pocas pertenencias que fotografía, 
crea sus imaginarias narraciones. 
L'home au carnet (la agenda del 
hombre),1983, es una obra que 
realiza a partir de los datos de la 
agenda de un hombre llamado 
Pierre, que ella se encuentra en la 
calle. Con tos datos que le dan 
quienes lo conocen ella trata de 
formarse una identidad de él. La 
obra se publica en el diario 
liberation, al cual finalmente 
escribe Pierre solicitando que 
como paga a la intromisión en su 
intimidad, por Sophie Calle, se 
publique allí la foto de ella 
desnuda. 
"Los Ángeles", 1984, es una 
versión de su obra el Bronx, pero 
en la ciudad de los Ángeles. Y 
"Anatoli", también de 1984, es una 
obra que realiza después de 
ganarse una beca del Ministerio de 
asuntos Exteriores francés, para 
viajar durante cuatro meses a 
Nueva York. Decidió que con la 
Beca prefería viajar a un lugar que 
no le simpatizara y escogió el 
Japón, y para no quedarse allí los 
cuatro meses decidió viajar en tren 
para emplear así dos de los cuatro 
meses. En el tren registra 
incansablerT:lente (600 fotos) a un 
hombre ruso de 68 años de edad 
llamado Anatoli y con quien logra 
comunicarse a pesar de 
desconocer su idioma. 
En la serie "los ciegos" de 1986, 
trabaja a partir de preguntarle a un 
grupo de ciegos sobre que lo que 
es la belleza para ellos. "Historias 
Autobiográficas" de 1988 es 
realizada tomando como punto de 
referencia una experiencia de su 
juventud de la cual se avergüenza 
A/r' .~9SI// 
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y decide volver a vivir para superar 
dicho sentimiento, y es el haber 
trabajado como strip-tease. Emplea 
fotos viejas de su ropa o de ella 
como strip-tease articuladas con 
historias de su propia vida. 
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En su serie el cumpleaños (4), 
pone en evidencia un ritual que 
practicaba desde años atrás con 
sus amigos más cercanos, 
consistente en intercambiar con 
ellos algún objeto deseado o 
significativo, para que así esta 
fecha se volviese algo inolvidable. 
A través de sus distintas obras se 
conjuga la fotografía con unas 
particulares acciones rito que 
siempre se mueven entre la 
pregunta por su identidad o la de 
otros seres desconocidos, 
afrontando siempre un límite que 
va desde lo privado a lo público 
que hace que ese sentido entre lo 
verdadero y lo ficticio siempre 
aflore en cada obra. 
IMAGENES 
1. 	 SOPHIE CALLE. El otro. 
Tomada de revista Lápiz 
N° 118 - 119 de enero/ 
febrero de 1996 p. 93. 
2. 	 SOPHIE CALLE. Los 
durmientes. Tomada de 
revista Lápiz 130 p. 39 
3. 	 SOPHIE CALLE. El 
detective. Tomada de 
revista Luna Córnea N° 14 
de enero/abril de 1998 p. 
30 
4. 	 SOPHIE CALLE. El 
cumpleaños. Tomada de 
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1. SOPHIE CALLE . 
E~81 fotografiada por Jean... 
Baptiste Mondino. 
11 12 
2. SOPHIE CALLE. Los 
durmientes., 1979. 
3. SOPHIE CALLE. Los 
14 
durmientes., 1979. 
J • J ~ O 4. SOPHIE CALLE. Los... l ' 
durmientes., 1979. 
15 16 
5. SOPHIE CALLE. Los 
durmientes., 1979. 
6. SOPHIE CALLE. El 
cumpleaños, 1980 
7. 	 SOPHIE CALLE. El 
Bronx, 1980 
8. 	 SOPHIE CALLE. El 
Bronx, 1980 
9. 	 SOPHIE CALLE. Suite 
veneciana, 1980 
10. 	 SOPHIE CALLE. De la 
serie el detective, 1981 . 
11 . SOPHIE CALLE. L'hotel, 
Chambre N° 28, 1983 
12. 	 SOPHIE CALLE. L'hotel, 
Chambre, 1983. 
13. 	 SOPHIE CALLE. Carnet 
ad'adresses, 1983 
14. 	 SOPHtE CALLE. Anatoli , 
1984 
15. 	 SOPHIE CALLE. Los 
Ángeles, 1986 
16. 	 SOPHIE CALLE. Los 
Ángeles, 1986 
17. 	 SOPHIE CALLE. El 
rehen de la serie 
Autobiografía, 1992. 
18. 	 SOPHIE CALLE. 
Autobiografía, 1992 
19. 	 SOPHIE CALLE. 
Autobiografía. La 
amnesia. 
20. 	 SOPHIE CALLE. Father 
and mother. 
21. 	 SOPHIE CALLE. El otro 
- el rehén, de la serie 
autobiografía , 1992. 
22. 	 SOPHIE CALLE. El falso 
matrimonio, 1992 
23. 	 SOPHIE CALLE. No sex 
last night 
24. 	 SOPHIE CALLE. No sex 
last night 
25. 	 SOPHIE CALLE. Wilhem 
Piek strasse. 1996. 
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LUIS FERNANDO VALENCIA 
Su trabajo fotográfico se 
caracterizó por un cuestionamiento 
al oficio fotográfico, en especial el 
sentido de representación que 
posee la fotografía en sus 
La serie sin titulo (2) presenta 
fragmentos del cuerpo en negativo 
y positivo superpuestos, de esta 
manera la imagen se anula para el 
espectador obligándolo a realizar 
operaciones perceptivas para 
alcanzar a observar algo. 
aspectos conceptual y formal. 
Además aborda la relación entre el 
espectador y la imagen . 
La serie "reseña de rutina", (1) 
presenta un conjunto de 
autorretratos en los que el rostro 
del artista esta en movimiento 
frente a la cámara. En ellos 
pretende captar mas un 
sentimiento interior que un aspecto 
que defina los rasgos físicos de él. 
El rostro legible es remplazado por 
una imagen desdibujada de 
alguien que quiere develar y 
ocultar. 
Además realizó una seríe titulada 
Colombia TV. en el año de 1978, 
que buscaba registrar la secuencia 
del movimiento y de los gestos de 
determinados personajes de la 
televisión como por ejemplo 
Alberto Dangon y José Fernández 
Gómez entre otros. 
Otras de sus obras hacían 
alusiones al paisaje (como sus 
aros de bordar) o a la negrura del 
cielo en la noche (como una serie 
de fotografías tomadas a 
determinados intervalos de tiempo 
y cuyo resultado eran sutiles 
variaciones del negro) o fotografías 
polaroid que pretendían captar la 
atmósfera de un ámbito cotidiano. 
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Formalmente su obra la realizó a 
través de una amplia gama 
experimental como fotografías 
polaroid, película kodalith , papel 
mural, papel fotográfico, 
enriqueciendo las imágenes con 
una diversidad de soportes que en 
ocasiones se relacionaban con el 
espacio de exhibición. 
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IMÁGENES 
1. LUIS FERNANDO 
VALENCIA. Reseña de 
rutina. 1974 
2. LUIS FERNANDO 
VALENCIA. Sin título. 
3. 	 LUIS FERNANDO 
VALENCIA. Sín titulo. 
Impresiones del cuerpo 
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1. LUIS 	 FERNANDO VALENCIA. 

Reseña de rutina . 1974 

Fotografía Blanco y negro sobre 





2. LUIS 	 FERNANDO VALENCIA. 

Reseña de rutina. 1974 

3. LUIS 	 FERNANDO VALENCIA. 

Reseña de rutina. 1974 

4. LUIS 	 FERNANDO VALENCIA. 

Reseña de rutina. 1974 

5. 	LUIS FERNANDO VALENCIA. 

Reseña de rutina. 1974 

6. LUIS 	 FERNANDO VALENCIA. 

Reseña de rutina . 1974 

7. LUIS 	 FERNANDO VALENCIA. 

Reseña de rutina. 1974 

8. LUIS 	 FERNANDO VALENCIA. 





9. LUIS FERNANDO VALENCIA. 





10. LUIS FERNANDO VALENCIA. 

Colombia TV. 1978 

11 . LUIS FERNANDO VALENCIA. 

Colombia TV. 1978 

12. LUIS FERNANDO VALENCIA. 
Sin título. Impresiones del cuerpo 
sobre papel fotográfico. 
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PATRICIA BONilLA 
Realiza su primera exposición 
entre 1979 y 1980 en el Museo de 
Arte Contemporáneo, conformada 
por 4 montajes fotográficos 
titulados "en la ventana". En 1980 
expone 20 obras tituladas 
"sueños", autorretratos realizados 
en kodalith y collage, combina su 
imagen con elementos de la cultura 
popular. Generalmente su 
presencia esta sujeta a los papeles 
que desea representar y a la 
manera como logra personificarlos. 
En los autorretratos Patricia Bonilla 
representa diferentes papeles que 
por algún motivo le han llamado la 
atención como son: viudas, 
prostitutas, ángeles, mujeres, de 
comienzos de siglo o de los años 
treinta o sesenta, monjas , etc. 
Acompañando estos personajes 
del amoblamiento que requieran, a 
manera de puestas en escena de 
una obra teatral . 
Trabaja sus fotografías mediante el 
empleo del trípode y la cámara en 
automático o en ocasiones le son 
tomadas por su esposo. 
Posteriormente las revela sobre 
película de línea o lith y les 
adiciona diversos papeles, colores 
y formas que toma de la cultura 
popular cotidiana y colombiana. 
En sus fotografías articula su 
interés por el teatro y la actuación, 
su pasado como modelo y su 
insatisfacción con la realidad tal 
cual, que la llevan a transformarla 




mediado todo esto por su interés DIAPOSITIVAS 
hacia el medio fotográfico. 
Posteriormente realiza una serie 
de cajas con diversos planos 
fotográficos de la misma situación, 
hechos en película lith y 
ensamblados de manera sucesiva, 
de tal forma que en las vistas 
frontal y posterior el espectador 
logra ver la imagen conformada por 
los distintos fragmentos de ella. 
IMÁGENES 
1. PATRICIA BONILLA. La 
avioneta sentada. 





3. PATRICIA BONILLA. Iris. 
1. PATRICIA 	 BONILLA. La 
avioneta sentada. 
2. PATRICIA BONILLA. 	La madre 
patria. 
3. PATRICIA BONILLA. Violeta . 
4. PATRICIA 	 BONILLA. 
Magdalena. 
5. PATRICIA BONILLA. Iris. 
6. PATRICIA 	 BONILLA. La 
avioneta dormida. 
7. 	PATRICIA BONILLA. Lady 
Kodak. 
8. PATRICIA BONILLA. 
Autorretrato con Cupido. 
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MAN RAY 
Emmanuel Radnitsky, (Filadelfia, 
1890, París 1976) como realmente 
se llamaba Man Ray . Los primeros 
datos que se tienen de su 
formación artística es la asistencia 
a cursos nocturnos en diversas 
escuelas como por ejemplo la 
Escuela Nacional de Diseño de 
New York, entre 1908 y 1012. 
Estudió dibujo en el Centro Social 
Francisco Ferrer de New York. A 
partir de 1911 Man Ray trabajó 
como pintor y escultor 
independiente. 
Fue uno de los primeros pintores 
abstractos de Norteamérica, y tuvo 
una cercana relación con la 
vanguardia artística europea. 
Desde 1915 asume la fotografía de 
manera profesional, acompañada 
inicialmente de su trabajo como 
pintor. Además es cineasta. En 
Su interés por la fotografía en un 
principio es como herramienta para 
registrar sus pinturas, 
posteriormente se dedica al trabajo 
con modelos y maniquíes y más 
adelante a unas propuestas de 
carácter artístico. Establece un 
medio de elaboración fotográfica 
sistematizando los errores 
profesionales, los puntos visuales, 
extendiendo las propiedades 
físicas de las películas, 
entrecruzando imágenes, 
manejando la sombra y el 
movimiento, y la saturación de los 
negativos con doble exposición. 
1917 es cofu ndador del dada í smo 
de New York y en 1921 decide 
trasladares a París estableciendo 
nexos muy estrechos con el 
surrealismo hasta participar 
posteriormente de este 
movimiento. 
Posteriormente los accidentes del 
cuarto oscuro como rayogramas o 
solarizaciones comienzan a ser un 
sello especial como artista. Esto se 
los presentará a los artistas y 
poetas dadaístas con imágenes 
dispuestas mediante rupturas 
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estilísticas, dejando de lado los 
modelos impuestos y explotando la 
libertad de la técnica. También 
tomó fotografías de las pinturas de 
sus amigos como por ejemplo de la 
obra de Picabia, o de sus propios 
objetos. Al final de cada sesión de 
fotografías siempre guardaba un 
lugar para retratar al pintor. 
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Después de la entrada de las 
tropas alemanas a París regresa a 
EEUU en 1940 y se radicó hasta 
1950 en Hollywood , donde enseñó 
fotografía y pintura. En el 51 
regresa a París. 
Su trabajo fotográfico se 
caracteriza por la amplia 
experimentación formal, con Lee 
Miller desarrolló el proceso de la 
solarización, el cual le aplico a 
retratos y desnudos. Con los 
6 1 
rayogramas realizó aportes a la 
fotografía hecha sin negativo ni 
cámara. También aportó en la toma 
de conciencia del medio, de 
considerar la fotografía como una 
técnica igualmente artística a la 
pintura o a la escultura. 
Fue un gran amigo de Marcel 
Duchamp a través de su vida , y 
sus innovadores y atrevidos 
planteamientos lograron 
transformar el pensamiento y la 
obra de Man Ray. Con Duchamp, 
Picabia , el compositor Edgar 
Varése, con Alfred Stieglitz 
conformar un grupo que comparte 
planteamientos frente al arte . 
En 1913 se presentó al Armory 
Show, la primera exposición de 
arte europeo de vanguardia que se 
3 
